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京都大学人文科学研究所   
人  文  第七号 1972年10月～1973年2月  
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??
4 2  
……＝…???????
???????????????????????っ???
???っ?。??????????????????????????。??、??、????????????????????? ? ? っ 。??? ょっ 。??? ? 、? 「 」?っ?。
??????????、????????????????





ー 2 －   
????????っ??????????????ィ???っ?????っ??????????????????????。??
??????????????????????、?????
??? ? 、?????? ? 。??? っ 、 、??? 、 っ??? 。 。??? 、 っ??? 。
?????????」??
???っ 、 っ?。???? 。??? 、 、???、? 、 っ??? 。??っ 、??? 、 っ??? ? 。 っ??、 、??? 。 、?っ? ? 。
－ 3 一   
?????、?????????????っ????






?????????????、???????ー???????????「???????」??????????、『 』、『 』 ? っ?、?????? ? ? っ???。
???????????、????????????
??? っ ? 『 』???、 、??? ?ー 、??? 、??? ?? ィッ???、 。
???、???、?? ?




叩・4 －   
????」??
???????、????????????????






?????????。??????????。???、??? ? （ ??? ）????????? ??????????
??????
?? ?? ? 、?? ?? ?? ? 、。?? ?? 。 、?? ??
?????
? ?? 、????? 、??? ?????っ ??
??????、?????????????????
???、 ?? 。 「?? 」?「 ?」、 ㍉ 」?? ??? ??? ?? （ ）??? 。
???????????． ? 。
?????? ? 、 「 。?」 『 』 ）‥?? ???
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????ィ?????????????????????????、?????????????????、???? 、? 。??? ?っ 、??? 。 、「????????」???????????っ?。?
?????????????、????????
????????????????????『????』??????、???????、????、??????? ? ?。 ?、『???』????????????????、?
??????、?????????????????。??
????????????????????????
??? 、 ? ??????? 。?????? 、 ? っ 、??? 、?ィ? 。 っ 、、??? っ 、??? ? 。
ー 6 －   
「???っ?、????????????
?????????（???????）???? ?。」 ??? ??????「?? ???」??
「????」???????????????、「? ??? ?」 「 ー ッ 」?? 。、? 、 「 」?? ? 「 」 、?? ?「 ? 」?? ??? 。???????、???????????
????、「?ー ッ ?
????







??「??」??????????????「??????」??????????????? 、? 「? 」 、「 」「??」 ??。????????????????、???




「????? 、 ? ????、???」? ??。? ? 、「???ー?ッ???????」???、?「???????」????? ? 、「??」 ?」 ???? ?、????? 、 「??? ?」????? 、??? 「 」??? 。?? ? 。?
???????????、???????
?????「??」 ? 、?っ ? ??? ?、?? ? 。
??????、㌦??
????? ー ッ ?
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『???????』??????????





????? ? 、「 、????? ??? ???????????? 」 。??? 、 ??????。??
?????????、??????っ??
??? 。 ? 、???????????、「 ? ????????」 ?????? 。???。「 」 、 。?? ? っ 。
「??????????っ???、???
????
? 。、 っ????????、 ? 」
（????）?
?????????????????????????、????????????、???? 、 、??? 、??。 ???? っ 、 、??? 、???、 ???? 。
???????????????ュー??
????。?」??? 、??? 「??? ? ? 。」?、? ????っ 、 っ 、??? ? 、
。????? ??????????
?、??? っ?? ? 、?? ? ???? ??、 ? 。?? ????? ?
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?????。??
???????????????????
??? 、 ? ???????????????っ???????????????? 。???、 ????? ???? 、??? 、? ??? っ?。? 、?????? ? ? 。
???、???????、???????
????。???、??? 、???????。?????????、 ? ?、 。????、 、 、??。 、 、 っ 。?????? 。
??????『?????????』?
（???ー???、??????、?????????）?






??????、??????????ョ???? っ 。? 、 ッ ?ー?ーー??????? ?、っ?。? 、????????????
?、???????????。???????????、????????????????? ?、 っ ???? 。
??????、????????????
??。?? 。?、 ? 、 、??????? 、 ???? 。 。????? 、???、 ? 、??。
????????、??????
????? 。 、?? っ??、 ??? ? ィ ー 、????? 。?? ? 、?? ? ? 。 ??、??ー 、??? 、???、???? 、 っ ? 。
ヽ  
9   
???、?????っ?、???????
????????????????????????、?????????????????? 、?、? ィ ィ?、 ? 。「 」?、? ????、? ??? 、 ? ィ????? ???? 、??? っ ? 。
?????????????????、?
??? ィー???? 、???。 ? ー 、???? 、 っ
?????『?????』?
「??????????????????
???????ー????? ????????? ? 、???? ?
?????????????。??
??????、?????『??????
?』? ???? っ??????。??? ???、 ー ????、? ? ???? 、?? 、? ? ????。 『 』
（??????????????????







???????????。?????????? ?。??? ???? 。??? ?????、???? 、??? 、??? 。?? っ 、 、 、 、???? ?。 「??? 」。??? っ? 、 「 」っ?。 ???っ 、 ??「?」、?????「?」?????。?????? 、 、?????????。
???????、???????????
????? 。 ??、??? ? 。 、??? 「?? 」?? ? ??? っ 、?? ? 。?? ? 、
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??? 。?????? ? ?、???????? っ? ??? 、 〜????? 、 ?
???、???????????????。???????、????????????????っ 、? 。??? っ 。 。??? ? 。???、「 」 「???」、「 」?。?????っ?、? 、ゃ?? 。?
?????、????っ????????
???? ?????。『 』??、 ? っ??? 、??? ? 、『 』?? 。???? 。???、 っ??? ょっ 。
????「????」?????????「???????????????????
????? 、 、?? ?。」






?「? ?? 」 、???、???? ? ?、?っ 、??? 。 ? 「
『????』??? （ ? ?）?、? 「 」?）?? 、 ? ???????





????????、??????? 「? ? 」、??? 「??? 」、 ? 、 ???? 。?? ー 、????? 。??? 、 ?????、?????。?????????????????????? ? 、 ?っ 。
（????）?
??????????、?っ????????? ……。?
??（??）?????????????????????????????????????。 ? ??。?????。」?? 。???。」 ??? 、??? っ ??????。」
?????????、???????????? ? 、??? ? 、??? 。??? 、??????? ?????? 「 」 、?????? 。
??、???????????っ 、?
「?????っ?、（??）???????????、 ? ? っ 、 っ
12   
???、『?????』?????????
????、?????、『???????』??????????。???、???????「? 」、 ?????」、 ? ??」、 ? 「 ? 」??、 。??、「?? 」、「?」? っ? 。
?????????、????????、? ???????。（??）?????????????、??????っ?、「??????? ?? ????ッ 」。（ ） ?、「 、 」????? ??「??」? ??。（『 ???』 ）




?????、??????????????? 。 「 」???） 、 ? 『 』??? 、 ???? 、?????「??????????」『? 』 っ ??????????????』 ?
（??????
??????? 。???????、???? 。?ょ??、???????ッ っ 、?? ? ? 、 ???? 。
?????、?????????????
???、 ?、「 ?」????? ? っ 。??? ?? っ??。 っ 、??? 、 「 」
?、?????????。??????、?????????、?????????????っ ? 。 、??? 、 ???? 、?っ ????、 。
??????、「????」、「??」、「??
?」? 、 。?????? 、??? ? 、??? 、 。
???????????????、???
??? 、??????っ 、??? 。 、 、?????? 、??? 、 、???（?』? ） 、 、??? 、??? ? 。 、??「 」 、??? 。 、??? 、
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「??????????????????








???????????、????、???????「??????、??????????? 」 、 ? ???? ッ 」 ????。??? 。
????????、?????????
?」?「 」 ??????? っ??? ? 。 、??? 、 ???。??????????????、??? ?、 、 、??? ?、。
?????????????っ?、???
『 』 、 ョ ョ、。?? ????
????ー????、????????????ー???、??????????、????? ? ? 。??? ? 「 ? 」ー?? 。???ー???? 、??? っ???。
????????????。??????
??ー?、??? っ??? ? 、??? ?、 っ??? 。 、??? 、 ー ッっ????? 。
???っ?、?????????????
??? っ 。 、???????、??? っ??? っ 、 っっ?? 。
（????）?




??? 。?????、 ゥィー ィー??? ??? っ??? 。 。 ）?? 〉〉 、?????、、 。 ャ?? ．??? っ 。
?ゥィー???ィー?????っ








ィー? ィー?????? 。???????? ゥィー ィー??? 。 、
??????????????????????（。??????????????????っ?? 。??? ?? （ゥィー? ィー ）、????????? 。??? 、??? ゥィー ィー?????? 。
???、???っ?????っ?、???
??????っ?? 。??? 、??? ???。
????????? 、? ?
??? ? （????? ）、??? っ 、??? （ ）??? 。
?（????）?
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???????????????????
???????、「?????????????。??????っ???????」????? 、 ?? ー??? ?、 ???? 、??? っ??? 。 っ??。
????????????????、??




???、?????????????????????、???????????????? 、 、??? 、 ? 、??? ?。
??????????????、????
??? ?????? っ ???? ?。?? 、「??? 」 っ 、??? っ 、?っ? 「? 」?? 、??? ? 、 。???っ ? 、??? 、?? 、??? 。
??????????????、???????????????。??『??』、????「 、 」 、???? 、 ???? ? ???? ? 。 っ 、?????? 、?っ 、??? 。??、 ???? 、?? 。??? っ 。
（??????









?。? 、 ???? 」 。??? ? っ ? ?、? ??『? 』 、 、??? 。『 』?、? ? 、??? ? ?。
???????????????（???〜???）?
?、? ? 、『???? 』 、 、??? ? ?? 『 』???。『???、 、 ???（??）．??????????????????、??
???????????????????????????、??????????????。『???』?、????? 、??? ? っ 、 ?? ???? 、 、??? 、 、??? っ 、??? 、??? っ 。 、??? 、 。 、??? 、 『 』
??
??? 、??? っ 、?。（ 、 、??? 、 。）
???????、???????????????、?













???????????っ???????。???????? ? 。 「? 」?「 」、「????」??「 ???」……。 ?????? 、????? ? ?? ??????? ?? 、?? ?? 、?? ?? ? 。
?????????????????????????




?? ??? 。?? ??? 、 ???「 ? ッ ュ 」?? ? 「 」 、?「 ??」??ッ?ュ? ?、「 」?? ? 。
???????????????????? ッ
???????ュ???ャー???




??????????????????????っ?、????????ー??。?????????、???ッ???? 「 」 ???? 、??? ? ? 。 ???? 、 ー ィ 、??? っ ッ??? 。 、??っ ョ??? ??????? ??．。?????? ョ 。
??????、???ッ????「?????ッ?ュ?
???」? ?????? 。??? ?「 ー ー」 「 」???っ ? 、「 」ッ?? 」???、「 ー ー」 「 」???? ー?? 。 ー?? ?????? 。
??ー?????????????。? ューー?
???、??????????????。????????」?????????????????????????、? ? ?っ?? ?。
?????。??ー???ュー?ー?????????








????????????????????????????ュー ?? ?? ?? 、?? ?? ???? ュー ?? 、? ?? っ?? ???? ?? 、 ュー 、??? ?? ? ?? ? 、「??? 」 ッ ー っ??、??? 、 っ??? ? 。
??????????っ?、????????????
??? 、?）???? ???? ァ ィ?、? ? 。???、??? ? 、????。? 、 「 ッ ー 」?ィ? 、 。??? ? ッ ー 。?っ?、? ォー??? ????? ? 。 ????????、?
『??』???????????????????????????、（?????）?????????????????????ャッ????????????????」???? 、 ?? ???? 。（??、 、 ? っ?? ?。）
??????ッ?ー????????????っ???








???????、??、????????????っ????。????っ??????????????、?????? （ ? ? ） ??、 ャ、 、?? ?? 、? 、 ? 、??? ? っ 。??? 、??? っ っ 、??? ー??、????? 、?、? ? 。?????? ?、 ? ィ ャッ??? ? 。 っ 、 ???? 、 、??? ッ?? 。??? 、 、?? 。?? ? 」?? ? ? 。 」




ー???、??ー??、??? 、????????????ー???? 、??ー?ッ ? ? ? っ??? 、 、 ー ッ?っ?? ? 、 〔 ?
21   
究のうごき  共同研  
???????????????ー???????????。????????ー??、??????????????? 、 ー ッ??? ? ?ー ? っ??っ 、 ャ 、???? 、??? ? 。
????、?????????、?
??? ー????????、??、 っ 、 ー???、 ???? 。
??????????? ー?、 、
??? ? 、????、? ー???、 ー?、? ? っ〔????? 、 ー ??ァッ?ョ? 、 ????? ?????っ 、? 、 ??????? ???? ? ??????
???、???????????????????????、???、??????????????????????? ? 、 、??? ? ?、???っ ? ???? っ 、??? ー 、??? っ 、?? 。
????
????????????????っ?、??
???????????????????????? 。?、「 ??????」????????????? ??? 。
（????）?




????????????????。???????????????、?????????????????????っ??。 っ ? 、 、????? ? 、??? ? 。 、????? 。 、 、「 ー?ッ??? 」 、??? 。
????????????、?ィー????ー??????
??? ? 、????? っ 。 、?? ?、 、??? 、 っ 。???、 、 。






??、 ? 。???、? ? ???????????????????? ?? 、??? っ ー??、 ?????ァ ? っ 。 、??ー ェ っ 、????? っ 。
「??????????」（?ー?）?「?????」、??
??? っ 。??、?? ? 、?? ? 。??? っ??? 。? 、?? 。
????????、??????????????????
????? 、 、 、?? っ 。?? 、?? ? ? ? 、?? ? 、?? ? 、 。
?????????、 、?





????????????ー?? ?、?? ? 、????????、???????? 、??? 。 ッ ー?? ? 、 ? ッ ー??? っ 。?? 、 、????? ? 、??? 。
?????????????????ー????????、?
??? ? 、????? 。??? ? 、??? 、
っ?????。??????ッ?????????、???ッ??????????????????????????、?????? ? ? ????っ 。 、??? 、??? っ 。
???????????????????????????
??? ? 。????? っ 、??? 、???。??? 、 っ?? ? 。?? ? 、?、???? っ 。 、??? ? ? 、??? ? っ 。??? 。
??????????????????????????、?
????? ??、 っ 、?? ???。 ッ ー?? ? っ っ??? 。
24   
??????、????????????????????
??????????。???????????、????????、?????????、???????っ???、????? ? 。 ?、??? ? ? 。
???????????????????????????
??? っ 、 ?????????? っ 。?、?っ っ 。
?????????、????? ?




??????、?????????っ?????????。??? ? ? 。??、 ?????? っ???????? ????????? 。 ? っ??、 ??? ? ??? 。? 、?? ??? 。?? ???? ? 。
?????????????????????。?????
?????、? ? 、?? 、? 、??。
?????っ? 、 っ
???? ? 。 ? っ?? っ ??? 、?? ?? 。
屯  







????????????????、????っ??????????、???????????????。?????????????? 、 ? ? ー??? ? 。 ???? ー 。???????、?
??????????????????、「????????」?
??? 、 、? 。（??）、????ー?
??????。
????????? 、 ??
??? 、 ェッ????? 。 『 ー 』??? （ ィー ）?????? っ 、???、 。??? 、 、??? 、 っ??? 。
?ー????????????? ー
??? 、 ッ ー 。????、? 、 、??? っ 、 ??ッ ー
26   
?、????????????、?????????????????? 。
????????ャ?ー????、?????????????
?????、??????????っ????、????????????? ????っ?、????????ー????????? 。 ょっ ??? 、 ? 。
?????ッ?ュ ? ? ?
??? 、 っ っ ?????? ? 。??? ?? ー 。 ? ???ッ ー 、 っ 、 、???ゃ っ
〓????????????ー??????????????、?





????? 。 、????? 、???ょっ?? ??ォ??ィ?????????? 。 ? ー ー????? 。? ゥ??ュ ? ???? 、??? 。??? ? ょ っ 。??? ゥ ュっ?? 。 ー ー??? 。 っ??」?ュ 、?? ? 、?? ? っ 。??? っ 。
???????????ー、、、?ー???????、??????
?ャ??、 、 ュ ー （????? ） ? 。 、??ゥ ?ュ ゥ??? 、?ー 、??っ 。 、?? ゥ? ュ
27   
?????っ??????????。???????????、?????????????????????????????????? 、 っ? ? 。
?ー??ー????????????????、???????
??? 。 っ 、?????? 。??? 。??? ー 。??? ー 、 ー??? 。
?????????????????????????????
??? 、 っ?。???? ー 、?????? ? ゥ ュ??? 。 ー、、、 ー??? 。 っ??? 。 ェ ー??? 。??? 、??っ 。??? 、??ァ ? 。
?ェ??．?ー???????ー?????? 、
?????????????。??ー?????????????????っ????????????っ???ょ?。????????? ャ ? ? 、??、 ? っ ? 、? ???? 。??? ?、 。??? っ ー?????? 。??? 。??、 っ 。
???っ???、?????????????????ー???
??? ー???????? 。??? っ っ??? 。 、 、 、 、??、 っ 、?????、 ? っ 、??? っ 、 、??? ? ょ 。??っ 。









??? ?? 。 ?っ? 、 ? 、 ? 、??? ?????? っ 。 、?? っ 、??? 、 、??? 、 っ 。??? ?? 、??、??? 。
?ュー??????????（??? ） 。
????? ? 、 っ 。?? っ 、??????? 、 っ??。 、????? 。
?ー???????? ??。 ?
??? 。
????ュ???????? ?? 。 ッ ?
???????? ょ 。??
?ー????? ? ェ
??? 。 ょ 。




?????????????。???????????、????ー????，????????っ?????、???ィ?ー??????? っ 。 っ ?、 ?、???? 。
???????? 、? ィ ー
????。 っ 。 、????? っ 。




っ 、???????????????????。??????????????????????。??????、 ュ 、（ ）? 、 ? 。 ー?ー ョ っ 。。、 。
??????????っ?。??????、?????、??????????????っ?。?????、???????「?????? ッ ー 」 、? ? ? 。 ?、??? 、 ? ? 、 ? ???? っ 。
?????????、???????????????????
??? ー 、 っ 。「???、?? 」「 っ 」「??? 、 （ ） 」??、 ??。? 、 。「?、? 〝 っ 」 。 っ??? ?っ 、
ツ  
??????????????????
r30   
?????????っ??、????????っ?。??
???、???????「?」??????。????????
ッ?? 、 ?っ 。 、 ? ? ??、?????っ???????????????。??????????、 ????????? ?????????っ ??、? ? 、? ? 、?? っ 。 、 、 ッ??? ? っ 。 ?「????」????、 っ ???? 、 。?????、????????? ? 、「?
??????? 」 。???、? ?? ? 。 、??? ???? 。 、 ? 、??? ? 。 、??? 、 ー??? 。???? 、 。
????、?????????? 、 ? 。
?????????。 、 っ 、??? 、 。「 っ
????????
?」、 「 」っ? ??、 っ 。
??????
???ー?ァ?????????、????????????、?
?????????、??????????、??????????? ょ 。 ? 、 ???? ? ???? 、 。??ァ ???????? 、?????っ?? 。?????? 、 っ??? 、 、 ー ァ??、 っ 。 ? ??、? ィ 、?、? 。
??ィ??????ー?ャ?????? 、? ?
?????、? 。 、????、 ? っ 。 、??? ?、 っ 。 、??? 、 、 っ
? 、 ッ ? ??????????????
。 ??????????????、?っ ? ??、????????????っ?。?
?ー???????ェ?
??、????????っ?、?????????????????????。????．、????????????、??????ー?ー ? 、 ? ? 。
????、??????????????ッ?????。??「??????????、??????????。」?





???ー??????????、? ー ァ?、 ??? ?? ??。? ??っ?、????。?ー ???? ? 。
??????????
???、? ? ?????? 。??? ?
??????っ??????????。??????、?????、??????、??????。????????、????? ? 、 ?、 ??。」
?????、??????っ?????????、???ー??
ァ????????。?????????、???ー????、??????????、?????、???????????っ????。? ? っ 、 ? ー 、??? ? ??? 。
「????????????っ??。」??「??? ??、?? ?? ????。??????、??????? ? 。」 ?「??、 ー ァ 、? 、??? ? 、 っ 。」
?「??????? 、 。???、??????、 、 ー ァ 、??? ? 。 、 、? 、 ?っ 。
「????、?ー ? ェ??。」?
??? ?? ? 。
???? 、?????? ャ
??、 ー ァ っ ー?ャ???????? 、? 、 、 ? っ?ー? ? 。 、 ?
32   
?????????、?????????????。???????????、??????っ??????、??っ?????。??
「???、???????????っ??。」??「?? ?、 。? ?? ????
?。???っ ? ? 。」?
??????????





???? ?????。 ???? 、?? ?????っ?。 ??????? ?? 。
????ャ???
私の下宿した家（村の広場に画した）  






??????。?? 、 っ 。 ャ 、?? ? 、 っ?? 。 、 ァー ? ー 、ィ?ッ ????? ー っ 、??? ?? 、
。??
?っ??、????????っ っ っ
??????、?? 。?? 、?? ????? 、?? ?? っ 、 ゥ ???? 。 、? ??? ? ? ?っ っ
33   
?????っ??????????????????、?????????????????????????????っ???っ??。?
????ャ????????????????????????
??っ?。 、??。?? ? 。 、??? ? ゥ っ??、 。?っ? 、 。 ??っ? 、??? ? ? っ 。 、「??? ? 」 っ? 。??? 。 ???? 。
?????????????（???? ）?











??? ? 。 、 ? ??????、???? っ 。 ? 、 、， ー ー ???? ? ?っ?? ??
???、??? 、 、
?っ??? 、 っ 。 っ?? 、 ?っ 。 ? ? ????、??????ィ ??? 、 ‥「
??、????? ? ＝
????? ?? 。 、 ????、???ー （ ャ ー ）??? 、 。 ? ? 、??? っ 、?、 ? 。
?????????? ? 、 ??? 、?ュ ィ





??? 。? ? ? 、 っ 、?????? ー 、 ? ??ー? ? 。 ー 、 、??? 、 ャ 、ャ??、?っ ャ 、??? 。 ャ?、「? 、 ャ 」 、??? っ 。
???????????、?? ー
??? 、 。 ー?????? ?、 ャ 、??? ー??、 ? 、 ャ??? 、 「 」 、?。?
??????????っ???。??、???????????
??? 、 ー? 、、 。?????、 、?、? ? っ 。 、
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??????????????、?っ??????????。???? 、 っ ? ? 。 ???、 、 ? ? っ??? 。
?ャ????（???）?????、?ャ??????。???
?、??? ?、 っ 、ッ???? 、 ャ っ 。 、??? ?ッ っ 、???????ャ??っ?。
??
??????、??? ? ?っ ? ?。?
???????、 ? っ ??? 、 ?っ 。 。???、??? 。 ー 、?、 ー?ー?、??? ? っ 。
?????????? 、 ? 。 、
???〓?、 っ っ?、??? ?? 、 ? ー 、???〓 ? ャー ー（??） ????ュ ? ? 。??? っ 。
????????????、?????っ?。?????ー??
?、? 、 っ 。
???????????、?ょ???????、???????
?????ャ?????、??????????、???????????????。??????????、???????、????? っ 。「 」 ? 。
??????、???、????ー?????????????
????。 ゅ ? 、 ー??、??? っ っ 。 ? 、??、 ? っ 。 、??? ? 。 、?ゃ? ?、 ? 。
?????????? 、 ? ? ー ?。
??ャ ? 、 、
???????????
?、??? ? ャ 、??? っ?。 ャ 、 、??? ? 、??? 。
??
?????ァ??????、?????????ー
??????? 、 ? っ ?。?、??ッ????? 、?? 、 ャー 」?? ? 、?ッ ー? 、 ???? 、 。
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?ァ?????????????、????????、????
?????????????。?????、???っ???。???、?????、??????????。?????????????? っ 、 ? ? 、???? ?、 、??? 。? ? っ ょ 、 ? っ??? 、 ィ????????????っ?。??? ????? 、 、 。
?????、???????????ャ???????????
??、 、?? ? 、 ャ???、???? っ 。???、 。
??、????????????????、?????。???
????? っ 、 っ 。??、?? ャ ? っ 。??? 、 、 ー???、 、 っ 。?? ? 。 、????? っ 。
??????、????? ? 。 ャ 、




????????。??????????????＝?ー???????、???????????ー????????????。????、 〝 、「?ェッ、 ャ ィ ?。」??、「 。」??っ 。」 。「ァ?? ???? ? 。 「 」???? 。「 ? ??? っ 。 。 、「 、??? 」??。」「 ? ッ ッ 。」ッ? （〉 ? 、「 。」????。
（??）???????ャ????????????
?っ????????。」 ??っ 。「?、? ? 。」??? 」
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（??????）???ャ??????????????????
「?????????????????????????????」?????、?????????。?ッ??????????????。「?????????????????っ?っ?????? ?、 ? ? ? 。」「?、? っ ……?……」 、 ?? 。
（???????????ッ???。??。?。「???ョ?
??? ?。 「 。」 。」「 ッ?????。」?
（????） ? ? ? ??
??? ? 。」「 っ????? 。」?? ー ? 、「? ? 」??。?? 、 。
（????）??? ?











????????????っ???。」「??????????。」?? ?? 、「 ? ????????????????。」??
＊   
（????） ? 、




ー ……? ? 、 っ 。」




???????????????????????????????（『 』 、 ） 。???????????っ?、????????。??
?????、 ? ? ?








??????、???????????????㌢???」??、??????? ??????????。??????? 、 ? ョー ???? ? 。
????????、 ?






??????????????? ?っ 。?????、 ? ????? 。?
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??????????????????（????）??? （『 ? 』 ?
????）?
???????? ????? ????????。 （『 ュ ? 』 。 ）?
???????
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